





























































































































































?????? ??????????? 〉? ?? ?????、????????。? ??、 ???っ?、??っ 。 ? ?? ?。??? ? ? っ? ???? 。 ょ???? 、?、? 、 。?? ? 、 ? 、 、「???っ? 」。 「 ? ? 、??? 」 。 、 、??? っ 。 、??????。?? 。 ???っ?、 ?っ ? 、 っ? ? ???。 っ ? 。 ??? っ ? ?? 、 ? ? ????、 ? 。 、???? ?? 。?? ?? 、
??????????。????????、???????、??? 、 ????? ???。????、??????? ー????? 。???。 ???? 、 ? っ?。?、 、 。???、 ????? 、 っ ? ??、???? ??っ 。??? っ? ? ????、??? ?、??? 、 ? 、 ッ ???? ? 。?????? ???? っ 、 ? 。??? 、 っ ……。???????っ?、? 。????、? ? 、??? ?。 、??。?? ? ? 。??? 。????? ?? ? ?。?? ?
（
3）
??????????????。??????、??????? 、?「???? ? 」????????。???????、????????????? 、 、 、??? っ ?????????????? 。???っ ? 、 っ ???っ 。??? 、???っ ィ??? 。??? ? 、??、 。??? ? 、 ???? ???っ 、?????。? ???????? ー??。 、??? ? 。 ?? 、??? 、 。 っ??? 。 、 っ??? ??? ? ???、 ?? ???。??? 、???、 ? ???? 。? ?
????っ????。????、? ???、???????????????? ? ???。???????????????? ?。? ? っ 、??? 、 、 っ??? 。 ?? ? 、??? 。 。?????? 、??????????????。 ? っ?、????? 、??? 、 。??? 、?? 。????〈? ???〉 ??????? 、 ?? 。???、? ? ??? 、??? 。 、??? 〜 、 、 。
（4）
?????っ??、????????、??????????????????????、??????ッ???ー????? ?ー ? ー 。? 、??? 、??? 、 ? ??? 。???????? 「?? 」 。 、 ィ 、????? ?????????、 ?? ????っ?? 。??? 、??? 、?? 。??ィ ? 、?? ． ??? ? 。 ー ?? 。??? ? 、??? っ 。 ????ァ??（?????）?????っ ? 。????? 〜 ???? 。 っ 、
っ???、?????っ?????????????????????。???????????????、??????????????? 。 ??。 ー、 ??????。????? ー ? 、 、??? ? ?。?????? 、??? 、????????。???????????、??????
??? 。 、 っ?? ?。??? ? っ 。 ??? ャ ー 、??? ?????? 、 。 、??〜 ? ? ??〜 ー ?〜?? 。 、???ャ ー（ ） ?????? 。 っ 、??? 、 、 ???? 。??? 、???ー??????、「 ??」?? ??ー????
（5）
????っ????。??????????????????????????????????????????????、 ? ? っ 。 っ??? 。??? 、 っ っ?、? ? っ 、??? 、 っ??? ? 。?? 、 ?????。???????????????? 。 ー??ー?? ? 、???。 。??? ? 。 、??????? ??。 ??、 ???????、 。 、??? 、??、 っ??? 、 ? ???? 。 ? っ?。? ? 、 ッ ー?? ? 、 。
、????、?ー?ー???????、???????。?
?????????。???????????????っ???。????????????????????。?????? ??????。 ? 、??? 。????? っ??? 、??? 、 ???????????。??? っ 、????、??? っ 、??? ??っ 、 ? っ 。??? 、 、??? ?????????。??、 ? 、 ャ ?ー??? 「 ッ 」 、????????、 ?? ュー ー??? 。っ????????????????? 。 ?? ???? 、????? 。 、?? ? 。
（6）
?????????????????????。?????、?????????????????。??????、???????????? 、 ? ?。??? 、 、 っ?っ? 、 ???? 。 ?? ィ ュ 、 〜??? ? ?? ??????????? ?。??? ? ???? 。??? 。??? ャ ー??? 、 っ 。??? 。??? ??? ???、?? 。?? ?。??? 、 ? ????、 ? ィ ュ 、?。 ? 。??? っ 「 ー 」?? ? 、 「 ャ
?????ー???????????????????????? ????? 、 ?????っ????????????。???????????????? ? 、???????????????????、??ッ? っ?。? ?? 、????? ????? 。???????????
????? 、 、???????? ? っ??。??? 、??? っ 。 ー ッ??、 、?????? ??????。 ??。? ー 「 ー ー（??? ）、? ー ー（ ）」???? ? ? 。 ????? 、 ? っ 。?? ? ．
（
7）
????????????????。?????????、?? ?????????、? ? 、??? ???? っ 。 ?（??? ??? ）?〈?〉? 、 ???? 、????? ?? 。 、?ー? ??? 、 ???? ー 、??? ??っ 、 ? ???????????? ょ?。 ? っ ???? 、 ? 。?、? ?? 、???????? 、?????? 。???????????????????
?〈??〉?? ? ?? ? ??????、????? っ? ? ???? ? 。 。
???????、????????????????????????。????????っ????っ???っ??っ?????。???????????????、???????? っ 。??、 。 ー??? ー ?? ???? ー 。 、??? ??っ? 。 っ??? 、?? 、 。 ょ 。??? ? 、 、??? 。 、??? ? ??? 。??? 、 、??? っ?、? 「 ????」? ? 。 「???っ 、?? 、 ?」。??? ?? 、 、「 ? ???? ょ」 、
（8）
???????っ???????。?????? ? ?????????、???? ?っ ????、???????????、 っ?? っ っ?? っ 、 っ? 、??? 、 ? 、? ??? ? 。 ??、? ? 、
・pt
????????．? ?
?、????????????、???? ???? っ 、 ?????? 。?? 、???? ????、??? っ?? ? 、????? っ??、 。?? ? 。????? ????、??っ ???。???
???????、????????????????。??????、?????????っ??????????????? 、 ? っ 。??? 、 ゃ 、??? 「 」?。 ?っ 、 、 「??。 ? 」 。??? ? 、??? ? 、??? 。 っ っ??? 。 、??? 、?? 。 ????。 、 ィ???っ 。??? ? 、 。 「??? 」 ? 。 ? っ???っ 、??? 。 ??ゃ? 。「????????」???、???????????、?
????? っ
（9）
???????????????????。?????????????????????????????。??????? 。 ? 、?? 、 。?〈?〉??? っ ??????? ???????? 。 、 「 、????? 」??。?? ? 。??? 、?? 、 、??? ? 、?? 。?「? 」?〈? 〉?? 、?、??? ? ? 、??? ? ? 。??? ??っ?、?っ?? 。??? ? っ 、 っ 、????? ? ?、 っ 。?????? ? ?? 。 ????っ? っ? 、 ? ?、?
????っ???」っ?????っ????。??????????? ? っ? ? ? 。??ー ッ ?、 ??????????????????。?????ェー??????????????????????っ????????? ゃ??? 、??? 。 、??? 、 、????????、 っっ?? ????。 っ?????????? 。 ??? っ 。???????? ッ ???? 。 、??? ??? 。??? 、 ー ッ 、「 」、?? 、 「 」っ????? ?? っ 。??? 、 。??? 、? ー ョ ????? 。 、?? 。
（10）
???????????ッ??、??????????????? 、 ? ? 。??? っ 。??? 、 っ 、?? 。??? ッ っ????????????????????????????、? ? 。?? 、???っ? ?? 。??? 、 、 。??っ 。 ??????????? 、?? ???。?? ??? ー ? ー?、??? ー っ? 、 ー?????????????。 ? ー ョ?ー? ? ??? 、 、 。??????????ー?????ー??????????
??? ?…… っ????????? ??、 ?? 。
???、?「??????????」?、????????????、??????? ? ? っ??っ ? ? 、 ? ? ????? ? 、 ?????? ? ?、????? ?。??? ? ゃ 。 ???? 。? ー ????。?? ??? ? 。 ???????????、 ??? ???????? ? 、?? ? ?????。??? 〉 、???。 っ??? ???? 。 っ???????。????? ?? 、??? 、 っ 。 「??? 」??? 。?っ 、 。??? ?? 、 、??? ? 。 ?? ??ゃ 。
（11）
???????????????、?????。????、???????。?? ?、 ?ゃ?? ?ょ 。??? ??〈? 〉? ? っ ????? ??????っ 。 、??? ? ? ?? 、??? 。???、 ? 。 ー??、 ー ッ??、 ー ッ?、? っ 。??? 。??? ??? ー ??ィ?????????っ???? ? ???????、??????????????っ ? 。???????? ? ? 、??? 。??? 。 、??? 「
???????????????。?????????????????????」??、??????????????。?????? ? っ 、?? 。 ? 、?????? 。????????????、???????? 。??? 、?? 。??? 、??? 、 っ??? 。?っ? 、??? ?。 、 ー????? ???????? ???? 、??? ??????????? 。 ? ???、??。
（12）
????????????、??????????〈? 〉? ?? ??? ? ??、 ????っ??? ? ?? 。????? ? ?? っ ??? ???? ? ?、 。 ???、 、 ょっ?????????????、??????????????? 。 っ 、っ??? 。 ? 、??? 、??、????? 。 ? ? ???、????? っ???? ? ? っ?、????っ??????? 。 ????っ?、??? ? 。?〈??〉??? ???? ? 、??? ?? っ 、??? ? っ 。 、??? ?ゃ?。? 、??、 ? ??? 。 ?、
????。???????ャ??????っ????。???????、????????、???????????????、 ? ? ? 。??? 、 ???? っ っ 。??? 、 っ????、? 、??? っ 、 っ??、 ? 。??? 。??? 、 っ??? ?? ?。???????、?????、 。??「 ャー? 」 、 ???? 、 。????? ? ? 、??? ? 。 、???? 。 、 ー???????? 、 ???? ?????? 。??? 。
（13）
?。??ー?????????????????????っ?????? 、 ??、????、? 。??、 ????????????? ? ? 。?、? ?? ??? ? 。????〉 ? 。??? 、 。???ィ?? ? っ ??????、???? っ 、??? っ 、??。 「 」 ゃ 。?〈 〉 ?? ??、????????．．．．．．?〈 〉 ???、 、???。? ???。 ー ッ 、っ?、??????????。?????????????。? 、????? ? 、 、
???っ???????????????。???????????????????????、????????ゃ??。?〈?〉 ? っ 。??? ???? ? 。 、??? ? ??。?????????、????、???? っ ? っ 。?????っ ゃ 、??? 。 ?? 、??? ? ? 。??? （ ）
（14）
????ー??????
?〈?????? 〉 、??、????? っ 。??? ? 。??? っ?????? 、 っ ????? 。 ?
????????????????????。?〈???????〉????????????????????? 。 、 ???っ? ? ? 、?ゃ? ゃ っ?? ? 、? ー 、??? ? ? 、???????????。????? 、??? 、 。??? 、 。??? っ ゃっ 、 っ???っ 、??? 。 、????、? ??っ??、 っ?? 。????? 。?〈 ． 〉?? 、? ?????? 。 ー ャ ィ?? ? ? ? 。 、 っ
??、???????????????????。???????????????????????????????っ?、????????????っ??????、??????? ? ?????、 っ ????????。?〈??〉???????? ? ? 。?〈 〉 ? ? ????? 。?????? ? ? 。 っ 、 ャッ???っ ?っ 、 。?、? 、 ? ?? ……
??? 。??? ? 、 。????? 。 ???、 っ ゃ?? 。?〈 ??? 〉 ?? 、??? ? っ ゃっ 。 ?「???? ?? 」??? ? ィー?????。 ー ッ????? 、
（15）
????????????????????????????? 。?〈? 〉?????? ???????? ? 。?〈 〉 ???。?っ???。? 。?〈??〉 っ 、 ?????? ? 。 っ??? ? ? ??、? ??? ? ?? ????、????????? 、 ??? ? ?????っ????。???? 『 』 、??? 、??、?? ????? 。 ? っ??? 、? ???? っ?。? ? 。??? 。??? ? 、?、??? ? っ? ??? ? 。
????????? 〉? ?????。????????っ??????????。??????????、??????????? ?? 、???? ???? っ 、 ? ? ? 。??? 。??、?? 、 、 ???? 、??、??? っ 、?「 、??? っ 」 っ 、???、 っ っ 「 っ 、??? 」 。 っ 。???、 ? 、??? っ 。??? 。 、??? ? 、?? っ 。??? 、??っ 、 っ 、
（16）
???????????????????。???、?????????? っ ??? ? ? ???、? っ ?? 。??? ?? 、 ???? ?????? ? っ???? 。??? 、 ???。 ?? ? ??????っ 。? ????? っ?? っ ? ?。??? 、?? 。 、??? っ 。????? ???? 。 ???? ? ? 「 」?? ょ 。????? っ 、 「 」?、 。 ? ???? ?? ? 、? ? ???? ? ゃ 。??? ゃ ?? ????? 。 、 「 」?、? 「 っ 」
?。????????????ゃっ?「????????????」????????ー???????、????っ???? ?っ 。 ?? ??? っ??? 。? ? ??? 。「??」??????、????????????????
??? 、 ? ???????? ????っ?? ? 。? ???? ?? 、??? 、 っ??? 、?、? っ??? ? 、??。 ? ??? ???? 。??っ?っ?、 、?????????????????。
?〈?〉? 、??、?? ? ??ゃ? ? ? 。 。
（17）
??????ー?????〈? ?? 〉? ????っ?、?????????? ?「 ??」?? 。??? ょっ ? ー ?、 っ??? ? ?? ? 、?? ?? ???? 。 ー ???? 。??? 、??? ー 。 ? 、??? っ 。??? 〉 。?? 。????? 、 「 」??? 、 ュ??? 。???、 っ 。?? 。 っ????? 。 ?? ???????。 。??? 、 っ
???????。???????????????????????????、???????????????ー???? 。??? っ???、 ィ ??????? ?? 。??? っ 。??? 、??っ?? ?? 。??? っ??? 。 、????? 。? ? ィ ー????? ?? 。?????、 ?? ゃ ?? 。 「????? 」 ? ?っ? 。??っ??? 、 っ??? ???っ 。???。 ? ?????? 。??。 （
（　1・8）
?〈??．?????〉??????????????????、????、?????????????、???????っ? ? ? ??。????、? ?っ ? 、??? ? ? 。 ????。? 、?、? っ???ょ 。? ? ??????? っ ? ?、 ??? ?? ?????? ? ? 。?〈??．?????〉 っ??? 、 ? ? ?? ???、????? ? 。 、 ー????? ?、 、???「 」 、 っ???。? 、 ? ? っ??? 。? 、?? っ ー?? ??? ょ 。 っ????? っ 。??? ? 、 ゃ 、 ???? 、 ? ? 。
?〈???????〉????????????????っ??????????????。?????、????????「??」?????っ?ゃっ?。?????、???????? っ ? ?。????「??」?。?「??」??????????????、? ? ? 。 ?? ? っ 、???? っ 、??? ? 、?? 、 。??? 、 ? ?、? ???? 。????? ?? 、??? 、 ??、 。?〈? ??? 〉 ? ??????? ?、??? ? っ 、 。??? ? ?? 、??? ? 、??、 ???、 ? ???、? っ?っ? ?????? ???。っ???????、??????????????????
（19）
???、??????????????????。??????????????、??????????????????? ?、 。??? っ 、??? 。?? 。????? 〉 ?????????? っ 。?? 、 、 っ 。??? 、 、??? 、??? ??? 。??、 っ っ???????、? っ 。 「????? ???っ 。???? 、??? ? 。 、??? 」 。???っ 。??? っ?? っ 。??? ? 〉 ?
?????????、?????ァ?????っ???????。???????????????????。?????、? ? っ ? ャッ???。 、 ァ 、??? ? ? 、??? 、??? 。???????? っ 、 。?ッ??????、????? 。??? ? 。 っ?、? 。???、 。???? ? 、??? ? 、??? 。??? 、 、??? 。?〈?〉 、 。 ???? 。??? ? 。 、??? ?? 、 、 。
（20）
??????????、?????、?????????????????っ?? ?。 、 ??? 、??、 ? ?????。 、?。?、? ???? ? ?。 ャ??????????????、??? ? ? 、 ? ? 、?????????? ? ャ 、 ??。 ? ? 。 っ????。???? ?? っ 。??? ? っ??? 、 、??? 。?? ょ ? 、??? 。??? ゃ っ 、 。っ???????っ???????????????????????? 。
?????????????????????〈? 〉?? ??? ??? ?。 ?????? ??? ? 。 ? ???、 ? っ? っ ???。? っ 、???、 、??? ? ? 。 ? 、??? ? 、??? ???。 、??? 、 っ 、 ? 、??? 、???、 、?? ?。???「 」 ィ????? ???。? ?、?????ィ?????????っ????????????。???????? 。 ィ、????? 、??? ? ? ??????? 。 、
（21）
?????????。???、???????????????????、???????????っ???????、??? ? 。? 、 ?????? 。 、ー???ェ ? 、 ??、????? 。 っ ???? 。??? 、 。??? ???? 。 。 、 、 、 ?ィー???? 、 ??? ? 。???っ 。?? ッ ????? ? ?。?? 、 っ 、??? 、???、 ??? ?? 。 、??、 ? 、 ? 、??? っ 、 ? 。?????? ??。?? ? ?、??? 、
????。??? っ??????????〈? 〉? ???? ??? ?????????? 、? ? ???、??? 、 ??、 ? ? ???? っ ? 。?? 、 ?? 、 ー 、?????????????????????????。??? 、 。 、??、 ?、?????? っ 。?????、 ???? 。 ?? 、????ー?????? ?、?「?? 」??? ょ っ 。??? ? 、??、 ? 。 、??、 ー 。???、 ? ? ??
（22）
???。??? ?、????????????っ???、?????。? ??????、?????????、???っ?? ? 。 「 ?ッ??」 ? ー?ッ ー 。??? ? っ ? 、?????????。?????????????、???、? 、 、?? ? 。 ??? ??、?? ? っ? 。 ー ッ??、 ? 、 ? っ 、??? ? 。 っ ……。?ー ッ ? 、??? ー 、 、 、???。? ??? ? ? 、?????っ 、? っ?? っ っ 。??? 、???? 、 、??? ??????? 。? ? 、????? ? ?? 、?????。 っ








































































?「????」?????????????「? 」 ?「?????」????、?????????????????。???「?????」?「 」 ??????? ? ??? ? ? 。
?「????」???????????????????????????。????????????っ????????? ? 。 、 、??? ? 。 ッ ー ? 、??? 、 、
?????????????????。???????、?? ??????。???? 、 ? ??っ?、??? ?????? ?。????? 、 ?? 。????? ? 、 ???。? ? ????、??????????? ????? 。??? ? 。???????、?? っ 。??????? ? 。????? 、 ? 。?? 。??? 。???????? 、 っ??、 ? ? 。??? ??? 、 っ??? 、 「 」 、???????? 。 ?っ? ? 、?? 。?????、 ?? 。 っ
???????、?????????????っ??????????????っ??????。??、?????????? 、 ? 、 、 ????、 ??????っ???、??????????????????っ???。 、 。??? っ? ????、? っ 。????? ??、??? 、???っ 。 、 、 、???、 ? 、 。??? ッ? ? 。???? 、 。??? 、 ???????? ?????ゅ???。? ャ??? 。??? 、 ?? 。????????????? 「? ? 」 ? 、 ???? 、 っ ッ っ
（26）
???。????、??????っ????????、????? ? ?っ ?。??? 、 ???、?????、???????。 ? っ??????? 。?? ー??? 。 。???． ? 、? ? ???? 、 っ??? 。 ? 、?????????? ???? ?。??? 、??? 。 っ 、???、 。?? ??、??． 。??? ????、 、 ???、 ? 、??? ? 。??? 。??? ? ? 。????? ????? ?? っ???、 、
????????。??????、??????、?っ?????????????。?????????????????? ? 、 ? ??? っ 。????「????」??????、??????????????








????????????????。???????????????。???、??????……???????????? 、 ???。 、 ? 、????? ? ? ????。?? ??? 。??? 、 「??? 」 ???? 。 ? 、 ー??。 。??? ー ?? っ 、 ?
??????、?????????????????????????? 。 ?? ????? ?（ ? ）????? ???????。? ? 、???????? ? 。??????、? ? ?? 。?????? ????、????????????????? 。??????????? ?????? ?
????????。?ー??????ョ??????っ????、?????????? ? ???、 ? ? 。?????????????????????????????? 。 『??』 ?? 『 』??? ?? 、 ー 。???? ??。????? ??っ?。 、 ??? ??????。 ???? ???? ?、???? 、 。???????? ????? 。 、?? ?。????? ????? ? 。 っ????、 ??? ??? ???? ????。?????? ???????????。? ? ?? 、 ャー ョッ
??。???、????????????????????????????、????????????????????? ?。???????????????ヮ?????????????。 ー 。??? ? ヵ???、 ? 、 。?、 ?、 ? っ?。? ?? 、????っ?。???ー?????????ー ??? ??、 ??、??? 。?? ???、
（??????）??????
??????????





????? ? っ ?。
???????????????????????、????????????????、???????、????????????? 。 ? ?。?? ??（????）??ェー????、??????????????? 、
?? 。? 、 、 っ??? ? 、??? ??。 、 っ?? ??? 。
（????）????、 ? ?? ???、?? ???? 。 ??? ? 、????ゃ 。?
?、?????????、????????????????????????。 ? 。（????）????、????????????????
??? 、 ? ???????? 。 、 ? ???????? ? ? 、 。 、????? ?? ? ?? ??????。???（????）??、?? ? ? 、???、 ?、 っ ?????? っ 。 ェー??? 、 ー 。 、





????っ???っ??????。??????（??）???????、???????????、?????? ??。? ?????????、??? 、 ? ?????? っ
??? ?? ? ??? 。?? っ ? 。
（????）??? ? 。 ? 、
??? 、 。 、????? 、 ? ? 、 ???? 、 っ??。 、 、??? ? 。?????（????）????、??????????????、????、 ?????、?っ????? ? 。
??、???? ? ???。? 、 、????? ???（????）????? ?、 ?
??? ? 。 、
??、???????、?????????????????、?????????????っ?????????????? ? 。 、 ???? ? 、?? 。????（?? ）???????????……????????????????????、 、（???? ? ）、?? ???????、? ?????ー ?っ 。









?????、??????????????????ュー??????っ??っ??????、????????????? 。???????????????????????????????? ? ? ? 。?? ュー?? っ 、??? ? 。?、? っ???? 。??? ???? 、 ??? ?
?????、????????????????????。??????????????????????????????、 ? ???????? 、 ? ???ュー??? ??????、??? っ っ?? 。?????????????????????????????? 。 ?? 、 ー??????? 、???? 。 「 」?? 、 ュー 。
（32）
????、????????っ??????????、 ?????。? ???? 、 ??????? ? ッ?? 、????? 。??? ???? ??????? 、?? ッ??っ?? 、 「??? ュー??? ?」??? ??、??ッ 。????ュー ??? 、 「 」???ッ? ?????。? ュー
?????????っ???????????????。?????????????????????????????? ? 、 ??????? 。????? ???? 、 ッ ー 、 ????????????? 、?っ?? ュー 「?? 」 「 ? 」 っ?? ? 。???????? ッ っ??? 、 ???? 。 、??? っ ?? 。????? 、 。???、 ュー???、?? 。?????????? ?????????、??? ? ? 。??????? ???
（33）
?????。??????????????????????? ?。??????????????????????????????。??? ??????、? ュー ? 、 っ????? 。? ?? 、???????????????? ? ? ?? 。?? 。??? 、 、? ? ュー??? っ 、?? 。??? ?????????? ? 、 ュー????? ?? っ??? 、 （ ）?? 。???????? 「???」????? ?、????? 、 ?????? 。? ュー ? ???? 。? 、?? ?
?????????????????????????????????。??????????、?????????っ?? っ 、 ???????????????、 ? ュー っ?? ?。
??? ュー??????、?????????、???????? ???っ????。????? ??ュー?? ? 。????? ? 、 ュー????? 、 ??? っ??? 。 ュー?? 、 ?????? ? 。?????????? 、 ????ュー? ??????? 。
??、???? ????? ??????? ッ ー っ??? 。???????? ァッ ???、 。?、???? ー っ
（34）
?、??????????????????。? ??????????????ュー????????????? 。 ??????っ? 、 ??????、???? ?????? ? 、 っ?? ?。???????? ??、???ー ?ュー??? 。 ュー?? っ ? 。?????????? ュー ? 、 ュー っ????? ?????? 。??? 、 ???っ?、 ??? ? ????? ュー ??? っ? ? 。??? 、 ? ???? ? ??? 。??? ォー? ュー?? ? 、 っ??? ????っ? ?ょ 。?????? ? ??? ??


















???????????、???????????????????、?????ッ????????????????。「??????????????」????ー????っ???? 、 ? 、 、?
????? ? 。??? ?? 、??? 、 。??? 。 ? ー?、 、 。???
??????
eeeeeeeeeeee
????????????????。??????????、??? 。 ? 、??? ???????? ? 、 。???? ?、 ー?? 『?? 』 （ ） ? 「 ??」???? 。??? ー 、 「 」?っ?、 「 ? 」 ???。 、 、??? ? 、?? 。
（36）
「????????」??????????????????????????ょ?。????、???????、????? 、 ? ? ? ?








??? （????? 。?? 、??? ? 、?? ?? 。
?????、??、??、?????、??????????? ?。 ? 、? っ?、??? ? ?、 ? ???? 。??? ???? ? ? ????。 ?????、 「 」??? ょ 。 、??? 。??? 、?? 。 、??? 。 っ??、 。??? 、 っ?? ??? 、????? ??? 。??? 、??? 、????? ?? ???????????????????? ? ????????。??????、? 、 、??? ??、
（37）
????????。???? ????????、???????????? っ 。??? 、 ? ?っ????。???????、??????????????、? ?? ???????? ??????、??????、?? ?? ???。 ? 、? っ 、
????? ????。 ? ? ? 、 、??、 。???ォー???????ォー? ? 、????、?? 。??? ???。??? 、 ???? ? 、????????? 。??? 、 。??? っ ? ? ? 「 」
?????。??????????????。??????????? ? っ ? 、??? ??っ?????????? ? 。??? ゃ っ 、??? っ? 。??? 、??? ??????。 、????、? 、?? ? 。????? 、 っ 、???????、???????????????????????? 。
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?????????????????（????、????）、??????? 、 ? ー ィ?ー ー??? ? 。???、 ????。??? ???????? ? 。??。???????????? ?? 、??? 、 。??? ?????? 。??? ???????ー?ィ ー ー。 ???????? っ 。
（40）
?????????、??????????????????? っ ? ????。???????????????????。??。????????? ??? 。??? 。 ??????「????」 っ 。 、????? ??? ???????。????? 。?????? 、??。「 」 、「??? 、 」???、 っ ????????。????? ?? ? 。 「???」? ー。??? 、 。??? っ ? 、?、? っ っ????? 。??ー ィ ー?ー。 ??? ? ?、?「 、 。
?????。?????????????????」?????（??????????????????）?????っ???????????????。????????????? ??????????? ? 、????? ? 。??? ? 、 ?。 ??????????? 、 、??? ?っ? 。 っ??? 、?? 。???（ ） ? 、??。??ー ー。??? ??? 、??、 ー????? 。?????。???（?） ??? 。 ー ー???ー ー? ??????? っ?、?ー ?? 、??? 。 、??? ? ??? 、 ?????。???、
（41）
??????、?????、?????、?????????? ? 。??? 、 ? 、 ??? 、??? ?????。???? 、??? ???????? ?。?「??? 」 、?? ? 。???????? ?? ょ? 。 、??? ? 、 ???????????、 っ?? ょ? 。?? ? 、 「 」??? 、??? 、 「 っ 、???」 ? 。 、「???????」??????????????????。?????????
?????????????、?????????????????? 、 ? 。??? 、??? 、 っ 、??? 、???????????????。??????? 。 ????? 、??? 、 。?????、「 、 」??っ 、 「 」 っ 。??? っ??、 「 、 っ 」?っ?。? ? 、 ?? 、??? 。??? ? 、??? っ?。???、ー???、? ? ????、? ? ??。? っ???っ? ?? ? 、
（42）
????????????。????、 、 ????????っ???????、 ??? ?。?、? ?????? 。 ョー?ー? ー ? っ??? ????? ? ????????????? ょ 。????? ? ? 、??? ? 、????。??、 、 ? ?? ? ???、??? っ 。 、??? 、?、? ? ? 、 ?? ?、????? ?。??? 、??、? ??? ? ? ?。??? ー ー?? ? ?? ? 、








???????????????????、??????????? ???? 、??。 、 ??? ?、 ?????????????????????? ????? 。????? 、? ?????????????????? ?、 、 ???、? 、????? 、?????。
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?????（???）???????????????????????、???????????????????????????。???????? 、 ???? 、 っ 、??? ュ?? 。?? 「 ュ 」??? っ 、 、??? 、 ? っ 、??? ュ 、??? ? っ 。
（44）
?????????「??????????????????ー?」??????????。?????????、????、 ? 。????? 。 ??????????? ? ?、 ??? 。??? （ ）??? ? っ????? ? 。 ? 、??? ? ?? ?っ 、??? 。?「??? 」 。??? っ 、??? っ ? ????????? ? ??? 。 、???????? ???? 、????っ 。??????、? 、?? 、 、 、??? ? 。 ? 、??? 、 っ?、 。




????。??????????????????????? ????、??? っ ?。??? 「 っ??」 。 、??? っ??? ???? 。??? 、 「??? 、 ?????? 。．」????? 、??? 、 、
?????????????????????。?????????。 。 ??? ??????????? 」 。??? 、 ??ゃ? ???????????。 ??????? ? っ 。
?????????????????????????????????。??????????????、???????????????? 、 。??? 。??? ??? っ 。??? ? 、??? ???????っ?。?????????? ????、?「???????????? 」 っ 、????? 。? 。??? ォー ? ?? 、 ???? 。 、?、????? 、 、????? ???? 。??? ?っ 。???? ? 。??? 、 。?????（?? ）???????? 。 、??? ?? ? 。
（46）
????????。???????????????????????????。??????????????????????、 、??、 （ ? ） 、?????????????。?? ????????????? 、????? ??。? ?。????。????? （ ??）??? ? 。??? っ 。 ?? っ?、? ? 、 ???。? ?? っ??? ????????? ? 。???? ? 、 ????、 ? ? ?? ??、??? 、? 、?????? ?っ 。 ?







??っ???、????????????????????。?? 、? ? 、 「 」?? ?? ??? ?。?「?????????」????ー? ?? ?、? っ?「????」??? 。 「??? ? ? 」 。 「??? ? 」?? っ??? 。??? っ 、 っ?。? 「 」 「 ?」?????? ? 、
???????????っ?????????、????????????????? ?、 ???? 。 ? ????????? 、?。???????????? ?? 、?????? ? 、?????。 、「????」 ???????????。????? ????
??????????、?っ????????、????????っ???????????っ??????。??????? ? ?。 ??? っ 、??? ? 。??? 、 、?? ?、「 ???????」? 、??? っ??。???? 「??? 、 」??? ? 。 っ??? ? ? 、 、??ョッ っ っ 「 」 、?「? 」 、 ???? っっ?。??? ? 、?っ??? 、 ? 「 」??? ? ? 、 「 」??? ? 、?? っ 。??? ?? 「 」











????? 、 ????????????? ?????。???? ??， ? ???? ???? 、????????? ?????? … 。??? 「 」??? 、???????（?）??????????????????ャ???ー ? 。?? 、????? っ 。??? ? ??? 、 ?????? ? ? 。?
????????????????????????????? ?、???。? （ ）??? 、??? っ 。??? 、?? 「 」 、っ????っ???。??「?????」????、?????? 。????? ???? 、??? ??????????。??「?????」??っ? 、 、??? 。「?ゃ?、 ??? ょ」 、「 」????? っ 。??? 、 ?? 「????」 、 「 ??????? 」??、??? ? 。?、??? っ??? ? 、 っ 、?? 、 。??? ? ? 、 ??? 、 、
（50）
???????????っ?。?????????????っ??、???????????????ゃ?????。???「 ? ? 」???っ? 、 「 ? ?」 。?っ ? 、 。??? っ 、?? ???????????、? ?????っ???????? っ 。???…… 。 っ?? 。????? 。?っ? 。?、? っ 。??? 、? ????? ? 、 っ??? っ? 、 ー ー ? っ??、?? ? 。??? 「? 」 、 ? ? っ??ッ っ 、ょ????????? ???? ??? っ 。







??????????????????????????????。????????? 。 ? ?????????? 、 「 」 ?????????? 。 、??? ?????、?????? 。 ? 。?????? 、??? ? っ っ?っ 。??? っ
?????、???????っ?????????????????????。??????????????「?????? 」 ?。 ???っ ? 。??? っ 。??? 、??? ? ー 。??? 、??? 。??? ュー?、? ????? っ ???? っ 。
（52）
?????????????????????????????????．??ー??????????????????っ? 。 っ?、? 、??? ? ??? 。??? ? ? ??っ??????????、??? ? ? ? っ 。????? 。???? 。??? 、??? 、 ????。 「?」? 、?? ? ?? っ 。??????????????? （ ? ??? 、???? ? （ 。??） ???? 。??? ＝ 、 ??? 。 ?「??????? ?」（?? ???????ュー?ー?? ）????? ?ョ ッ?? ー
?「???????????????、????????????????????、?????????????????。 ? 。??? っ 。 、?????? 。 、??? 」? 。??? 。???ェー 、????? ? 。 ェー ? ー 、 ???? っ?? 。????っ???????????????? 、??? 、 ?????????? ?っ 。 ?????? っ?。??? ?? ? っ
???????????っ????。????????????????????????っ???、? ??っ???。?????????? 、 ??。? ? ? っ ????? っ 、 ??????? っ っ っっ???。???????????????????、???????ょ っ ? 。????? ???? ー? ? ? 、 ?????? ??? 、 っ???。???、 っ???。 ?????? ????? っ っ 。??? ? ??、? 、??? 、 っ 。??? ? っ?? 。 。 「 」????? ?????? 。 。
????????????。??、???????????
????????????????、??????????????? っ ? 。??? っ ???? 。??? ???????「???」 っ?。???「 」 、 、 、?? ? 。??? ょっ っ??? ??? 、????? ? 、?? 。????? 、????? 。??? 、??? 。 っ?。? 、 ? 、??? 。 、??? ? っ 、??? ? 、??? （ 「 ッ??」 ??） っ っ っ???っ 、 ?。
?????????????っ???、??????????????? ? っ ? 。??? ???????????????? 。?? 。??? 、???? 。????? 。????? ????? ?ッ ー っ ???、?????? 。?? 、 っ??? ?????? ? 。 ????? ?????????? ュー っ??? ??????????? っ 。??????、? ー??? ?? 。?? 、? ?????? 、?? 。??? ? っ 、
?????????????っ??。?????? 、? ????????????? ??、???????????????? 。??? ? 、??? ????? ? 。?? 「 」 っ 。??? 、 ー?? っ ょ っ 。????????????????????????????? ? 、 「 、







???????、?「??っ??っ?????っ?」????????、?? ? ? ? ? ????っ 。??、?????????????、????っ?。?「? ? 」 ? ? ??????「?? ???」?? っ??? ? 。 ー 、?? ???? 、 ー 、 」??、 ????? 、??。????? 、「 」 、?? 。
???????????????、?「???????????、????????????」????????????、???、?? ????、??????。??? ? ??????? 、 「 ?、???? 。 っ?、? 」??? 。??? ? 、 ?っ??? ?? ???? 、 、 っ??? 、 「 っ 」 、
（s6）
???????????????。「??」??????、??????っ???っ???????? 、 ???????、
????? ????? ??????????? 、 「 ?」? ?????? ?? ?。???????? ????????????????????? ??????、? ? 、 ???? っ 、 ?????? 。 、? 、??? 、 、??? 、 。???、 ? っ ???????、?。? ー 、???? 。 、 、 「??っ 」? 、 。???????? ?「 」
???????????????。??????????、???????、? 、 ? 、っ???、?????????っ??」?????。??? 、 ? 、????????? 。 っ????、?、? ?? ー ッ 「 ??」???????。 、?、? ??、????????? 。??? ? ?? 、????? っ 。??? 、っ???????????? ???。??????? 、 ? 、??? っ 。??????? ?? ????????っ?? 、 、 ?????????????? 。 、
?っ?????? ?? っ 、??? っ ?? 、??? ? 。 、 、?
（57）
????????????、????????????????。?? ? 、 ??????? ????????????。? ??? 、??? 、 ????? っ ???? 、??? ? 。??? っ??? 。?、? 、??? っ 。 ??? 、 、??? ? 、 っ 、?? 。??? 、 っ っ 、?? 、 。???????。???????????? 、????????? ?? ?????? 、??。
?????????????????????????????????????????????????????? 、??? ???????、??????。? 、 、 ???? 、 。?、? ? っ???? 。??? ? 、 ???? 、?? っ 、? 、??? 、???。 、 ? ー??? ? っ?。??? 。 、??? ?、 、??っ 。? 、?? ? ? 。??? 、??? 。??? ? 「 」
（58）
?????????????、???????????、???????????????????。???????????、 ー ッ 、 、??? ????、 ?、??? ?? 。??? 、??? 、?? 、?? っ 。『?????』?、??????????????????????? 、 「 ????」
????? ? 、『?? ?』? 、?? ????????? っ 。?、??? 、 、??? ? 。????????????（? ） ? 、???????。 ??? 、 「 ? 」 ?????っ 、 「 」? 、







??ォー?????????????????????????????、??????????????っ??????。? ? 、 、??? 、 「 」??? ? 。 、 ???。????????????????? ???? 。 、??? 、 、 、 、??? ?? 、 ?? 、
????????、????????????。?????、 「 」??、? 、??????? ??? ? ????、??? ?。??? ??、??? 。?? 「 」 「???」?、?? ??、????????? ???。?????っ?????『 ? ? 』『?? ? 』 ? 。???????、?????? 、 、?、?
（60）
???。?「????????????」?「???????????っ? ?」 ??? ? 、 ょ ?????? ? ? 、?? ?????。? ? 、 ?? ????、 ?っ 。?? ? 、 「 」 、??? ? ーー? 、??? ?????? 。（???????????。?）
??? 、 ? ?????? ? 、??? ?? 。 、??、 、?、? 、??? ? 。??? ? 、? ー 、??? 、??? 、 ォ?? 。??? 「??」 。 、 、 「
??????????????????。???、?????????っ?????????、??????っ??????? 。 、 ???? 。 、 っ 。?、? ????????????????、??????? 、 」?? 。?????? ?? 。??、 ? ? 「 」??? 、 ー??? 、??。?? 、 ゃ??? ???。????? ??????、? ゃ 、 、????? っ ? 。??? ?、?? 。??? 、??? っ 、 、?、?
（61）
??。?????、?「?????????」???????????、? ?????????っ????。??????????? ? 、?． ???、 ? 。 、??? ? ? 。??、 ? 、 ???? 。?? 。 、??? 、?? ???? 。 、 ? 、??????????、 。??? 、 「 ?」 。??? 、????、 。10????????????????????????????、 ??ゃ????? ????、?????? 。??? 、
??? ? 。 、??? ???? ? 。
?????ー?????????、???????????。??? ? 。 ? 、?? ?、 ?、 「 ッ ????? ュー ャー?? ? ? っ ? 。??????「??」?????????????????????ォ ? ? ? 、?????? 。 ????? 、 っ?? 。 「 」 、??、 ? ?? 。??? （ ?）???、?「? 」 ?? っ ? っ 。??「 」 っ??? 。 、?????、 ???? 「 」??? 。 「 」 、??? 、 ??。「??」???????????、???????????
??、 ? ??? 。???、 ?????? ??、 。
（62）
??「?????」「?????????????????」「??????」???、????、????っ????、??? ? ??????????? 、 「 」 ??。??? 、? 」 ????? 。 ???? ?? 、 「??」 ?、「 ?」 、「 」?「 っ????? 「 」 、??「 ?」 「 」 ? 、??? 、 。?? ?、 「 」??っ?? ? ? ?。?????、?? 、??? ? 「 」 ? ? 、??? 。 、 、??? 、 、?? ? 。「?????」?????。??????????????
???。? ????? 、 ? 「 」???????? ??、 ?
???????。?????????、???「??」??っ?、????????????????????????
?。
「??」 ? 、??「??」?? ? 、「 」 ????????????
????? ?、 ? ????????。????????????、??「 ?」 。??「??」? ?、 「 、 ? 」??? 、 ? 。?ょ 、?っ 、 「 」 。??? 、?????? ? 。 、 「 っ???」 ?? っ?。? 、 っ??? 。 「 」「??」??????? ? ???? 、 「 」????? っ?? 、 「 」????? ??っ 。??? 。 っ 、??? 、 「?」 。
（63）
?????????????????????、??????? ??????????? ??????????。? 、??? ? 「 ィ」???? 、??? ? 「 ?????? 」、??? ? 、 っ 。?? 、 、 「 」?? ? っ 。






































































????????????????????????、??? （ ） ?????????。????? ? 、 「
（64）
?」????????????????。???????????????、???っ????????「????」???? ? 。??? ?ー???、??っ 。 ?、 、??? 。 ??? 、 、っ?????????、????????????。?????? 、?? 。 ? 、??? ?『 ? 』 （??） 。 、??? 、?? 』?。? 、 「?? ? 、 ? 。??? 「 」 っ??? ??? 。??? ?????? っ 、?? ??。 「 」 「
???????????」??。??????????????? ー 。
「????????」???、???、?????????
??? 。 ? ????、? ????????（???????????????? ?）?????????????????? 。 、 、??? ー?? ?っ 。 「??? ??? ??」 「 」．?、? 「? 」 っ??。 っ 、??? ? ?? 。 ???? 、 ー ー ー?? ? 。???、 ? 、??? ?? ょ 。??? 、 、 、????????????? ? ?? 。??????????「 ? ? ?? 」????? 。 ? 「?????」?? 、??? 。 ッ （ ー
（65）
?ー??????っ???）??????????????????、?????????。??、?????ッ??ー?????、????????、?????っ???????? ? 、? ? 。
?????? ?
「?????、?? ???」 ? ???
??? ???ッ ?ー?）??????ょ???????。 、??、 ?????? ェ 、
???????? ?ー??? 。???ュー?
??? ???? っ 。 ?「??????????ュー?? 」 。??? ? ュー っ??ょ?。 、 っ??? ?? 、 。 ?、 、??? （ ）?? ?? 。???、 『 』?? （ ー ー ）。 ー??? ? ? 、?? 。 、 、
?
畷
????、???、???????????????。?????? 、 ? ?っ??????????????、???????? 。
??、??????（???）?????????????、????????? ? 、??）ー ? ? っ? ?????、??（ ） ? ???? （? ）
????????????????????? ???????????。??? （ ?）??? ????? 、 （ ）??? ?????????（ ）ー ??????? っ 、 ?（???? ????????
（66）
???????????、??????（???）??????「?」????????????、??????????? ? 。??? 、??? ? 。 っ ???? っ ?? 、 。 ????、 、???????? 、 ???、 ょっ 。??? 、 ???? ?、 「 ??」?????????? 。?? 「 」 「?」?「 」 ?。? ??「? 」 「? 」 。????? 、 「 」 「 」?、? ? ? 。??? っ 。「????????????????????????。?
?っ??」。? ?? ? ????、 ????? ? ?っ 。 ー??? ?、 、






????????????? 、 ??「? 」 ? 、 ???? 、? ? っ? ???、 「 」 、 。??? ? 、 、??? 。 、 ???? ? 、???。
??????
eeeoeeeeeeee
???、???、????????????????????????、??、????????????????????っ 。? ? っ 、?っ? 。????? 。??????ッ???????ッ?????? ??? ? 。 。??、 っ? 、??、 ???? 。????っ「??」? ???????? ?。
（68）
「???????」?????????????????
????????????。??????????????????????（??????）???????????っ???。??????????????。?????????? 。??? ? 。?? 、 「? 」 、 ???? 、 「?? 」 （ ） ? 。??? 、 、??? 。 ? 、?? ?? 。?（?????? ? ?、 ょ ）????? ? 、 、??? 「 」 ッ?。? ャー っ??? 、 ? ???? ? ー 。???、 、 、 、 、??? っ ????（ ゃ ????）、 。
?ー?ー?????、????（?????）、?????、???????、?????。?っ????、??????、? ?、? …… 「 」 ? ?。??? ? っ??????????????? 、 ッ ッ??? 、 ? ? ? ??ッ ? ???、 「 」??? 。 、 ャー 、???、 、 、?ッ???? ????、 ? ? 。???「 」??? ???? 」 「 ゃ???」????????? 。??? 、??? 。??? ?? 。??? 、?????。??????????、??
（69）
?????「 ???」???????。??????????????? ????????????、????、????、???、?? 、????????「 ?? 」 ????、? ?．?、? ???? 。??? 、 ???。 ? ?っ ?????? ? ?。??????、 ? 、??? ー 。?????? っ っ??? 、 ???????????、「?? ???」??????? 。????? 、 、???????? 。?、? ?、 。??? ??? ?っ?、??? ? 、ー?ョ ??? 。???、 、
?????????。?????????????、???????????????????????。????????、?????????。???????????????? ? 。????????? ? 、??、? ? 、 、??? 「 」?? 、 ?? 。 「 ????????? ?。 、????。?? ? 。」（?っ、??っ? ??っ? ゃ? っ ）????? ?? っ ー?、??? 、 、っ?。?????????。???? ??、、?????? ? ? ?。????、 ? ? 、 ? ?????「 ?」 。 ッ???????? ? 。 っ??? 。??ゃ っ 、 、
?、??????????????っ????。??????? ?……。（ ? ）???、? ?っ ????、? ??????????? っ ??? ? 。 、 、 「 っ ???? ? っ 」 、 ? ????? 、 ? ??、??? 、 っ??? 、 「 」??? 。 ???（ ） 「 」 っ??。?? 、 、 、??? 、??、?? ? ? ????????????「??」? 。??、????? 、 っ????? ??、 ????? 。??? 。 ??









???????????、???「???」??????????????????。??????????、??????? 、 ?。 ?、 ???? 、??? 。 、?? 、 ? 。????? 。 。??? 、 「 ー ィ???????」（???????????ー ） ? 。，? ?? ???????、?? ?????? ょ 」







　ぬホ　　　分科会風景（中央が石井芳子さん） ???（??）??????? 。? 、?「??????????」??????? 、??っ ョッ?? 。?? 、??? ??、? （??? ??? ? ）??? 、 ? ???? 。?? （? ）?????? 。?????? 、?????? っ?。??? ??、??? ? っ ???? 。 ??っ?
??????。????????????、?????????。???（ ）????????。??? ? 、??? 、 ? 。??? ???? 、 ? ???????? 。 、 「??? 」 っ?? ……。??（ ） 。 。??? ???。 ?、?? ???? っ 。? 、 っ??? ?? ? 。〈???????????〉
????? ー?〜 、 ー 。「 ー 、??? 、?、 」 。??? 〜、???ー? 、 ォー?（? ??????????? 、 ?? ィ ? ?????ー 。
（73）
?????っ???????????。?????????????????????????????????????????????? っ 。「???????????????、???ゃ????????? 、 っ ???。?? 、 ョッ??? 。?? ?
?」? ? 、
「??????、?? ?? ????
?、??? ? ? 。????、??? 」 、??? ? 、??? 。 っ ?????っ ?。??? ??「 ィ ??? 、 。????、 ?。 、?? 」?「??? ??? ……『 』??? っ ゃっ 、 。????? 、???? っ 、 ???
?????。???????????????????????????????っ???。??????????????? 」?「? 、 ? っ?っ??っ?????、?????????。?????っ??っ??? っ 」?「??? ? 、 ?????っ???????。???????? 、? 。???ィ? 。??? 。 、 、?。?? 、 ?????「? 、?。? ? 。?????? 。 （ ）??? ? 、 、 。??? 、 、
????」?????????? ? 、?????? 。??? 、 。
（74）
?????????、??????????。??????????????、???????????。「????、???????????????、???????? 。 ? 、
?? ?? 」??? 、 ? ??、?????? ?????????? ……??? ? …… 、?? ?っ ???? っ 、「 、 ?、??? 」?、? ? 。 、 、??? 。 、??? ???? ? ?????? 。??? っ 、 ?（??????????）?????、????????????、?? 。?? 、??、 、 ー?? 。??? ??? 、 ……






????????、???????ォー????????、????ッ?????? ?? 。 ーー????、??「????????????????????? ? 。 ?? ????、????? 」?? ? 、 ?? ???????っ ……。??? ?、 「 ー ャ?? ー っ 、??? ? ィ ??。 、??? ???? ー ?? ? 、?
?????????っ???。??????????????????「 ィ ? 」?? 、 ォー????、? ー ? ? 、 、??ー 「 ー ャ???」? ー??? ?????っ?。 ??っ ??????、? ? 、 ー ョッ?? 。???ィ 、 、??? っ っ ィ??? ? 、 ?
??????????????????????????、??????????? っ っ 、???ー っ 。?? 、 「 ??っ?????????????? 」（ 「 」） 、「?、? 、???? ??? 。??? ? 。 、 ???ェー???? 、?????????? ィ??????、? ー 、???〜 ?????? ?? 。??、 ???? 。 、??? ? ィ??? ? ?。? ィ 、??? 、 っ?? 。??? 、 ? ? 、 ィ???、 、??? っ 、 ィ??? ? っ
???……。????、????、????????????、 「 ?ィ? 」 ? ?????????? ??????っ? ? ……。??? ??っ 、 ? 、 ??????? ? 、???? ?。 、??? ? ????。 、 ー ? ? 、ー（??? ー ）?? ?? ?????? 、 ???、 ???????? 、?、?? 、??? 。 、??っ ? ー 、??? ?? ? ?ィ????? ? ??? ? ッー?? っ 。?????? 、 っ ォー?、?? ??????? ?? ???、 ? っ
（77）
?、??????????????????????????、???????????????っ???ュー?ー??っ??????????っ????、??????????っ?。????? ? 、 、 ? ???? っ 、 「 ィ??????」? ? ???? ???? 、 ? ??? 。??? 、???????。 、 ー ャ??? ?ー?ャ??? 、 ー??、 ー 「?????? 「 ィ ? 」?? 、 ャー 。 「 ィ?」 ?? ??ー?「? ィ 」 、???「?? ?????????? ? ? ?」、? 「???? ?? 」 「 ?ィ???
????????????????????」????????????、??????ィ?????ッ??ー??????? 「 ? ? ?」、?。? 、「??ィ???????」????????????????っ??? 。????? ? 、 （ ）??? ? ? 、??? （ ）?、? 「? ィ 」??? 、 っ?、? 「 」?? ? 。??? ? ?? ? 、 「??? ? 、 、?? ?? ? 」（?）、 「 ?? 、 ?ィ （???）っ 。?」（ 、 「 ? ???????? 」（ ?）、 「?? 」（ ?）、 「 っ 。???? 」（ 、 ）。??? ォー 「 ィ 」
（78）
??っ?????ー????????????。????。????? ??ー????? ?。 ? ????????、 ? ??????? 。??? ?。???????????????????????????。??? ?、 、?????? 、??? ? っ 、??っ 。???ィ 、??? 、 。?????????? ? ???? 、?? 、 ュ??? 、????っ??? ? ? 。???????? （ ）????? 、 ? ??っ? 。 ー ャ???? 、「 」???「? ? 」 っ
?。???、??????っ??????????、?ょっ???? ? 、?「 ? ??、? ????????????」? っ 。??? ー ャ?? 。「????????」??????????????、??
??、 。????? ??? ???（? ）????????????、????????????????? 、 、?、??? ??? っ （??? ー 、 ……） 、?? ?? ィ ? 、 。??? 、 ?ィ 。??、 、??ょ 。 ? 、 っ 、??? 、?っ
?。








???????????????????????????? ???????? ???。???? 、 ?????、??????? っ?? ?。??? ? っ?? 。??。 ? っ??? 、 。 っ??? ? っ 、?。? 。?? 、 ????、?ー （ ）? ??? ゃ? 。???っ 。 ?っ?っ??、???????????????????????? 、 。?、 ?? ? 、「 、 っ ?、?っ? 」 ?? 、 っ?? ? 。???、? ??? っ 、?? ……。 「? っ??っ 」
???っ????????????????。??????????????? ??、? 。?????????? 、???っ っ 、??? ? 、 っ??っ っ ょ 。??? 、 ????、 ? ー????? 。?っ? ? ???。? ???? 。 っ??? 。??? 。???。 。???、 ?? 、 ???? 。?? 、 ? 、??? ? 。?? っ ? 、 「?? 、 ょっ 」??ー 。 、?? ? っ 。??? 、
????。?????????????、?????、??????????っ?????。????、?????????? ? 。 ? っ??? っ??? ? ? ???。???、? ???? ? ????? ? ??? ? 。 、??? 。 ? 、??? 、?? ? 。?????? ??。? ?、 ー っ??? 。 っ??? ? 。 、??、 っ っ 、 。??? 、 っ ???? 。??。 ? 、????? っ ? ?。??、 、????、 ゃ 。
（81）
???????、????????????????。?「?っ??????????っ????」??、?「????????? 」 ? ????? ???。?? ????? 、 ?????? 、 ??? 。??? 。 ???? ? 。 、 ????。?「 、 。 、????? ゃ ? 」 。???っ 、 ょっ??? ?????
??．「???．??????????．??????? 、? ???， ．」、、 ， ?
　木島知草さん
???ょ?。??? ? ???????????。??????????? ???? ? ?、っ????。???ゃ、?っ?????????????。??? ? 、 ????????、?っ? ?????? ? ?? ? 。 、??? ?? 。??? 。?? 。??? ???? ??? ょ っ??? ?っ 。??ゃ 。 、 、?? っ 。??、 ?っ ? 、??? ? 。 っ?、? っ 、?? ? ょ 。???、 っ??っ 。 ?ー ??? ???? 。 っ
（82）
????????????ょ??、???????????。?????? ? ? ????? 。??? 、 ー????? 、?? ゃ。 。??? ょっ 、 ー ???? ????? っ











































??ゃ????????っ????????。 ?、 ?????????ー???????、 ???? ??? ッ???っ???、??? ??? ? 。 ??? ? っ 、 「? ????」「 ャ ァ ー 」「?? ?」… ?っ 。?? ? ? 。??? ッ???????? ? 、 ッー? ー?ィ ?? ? っ??。? っ 、?ー? ? ?、 っ???? 、?? ? ? ? 。????? っ? っ 。??? ? ? 、?? 。 、 っ?? ?? っ 、?? 。??????????っ? ? ? ?、??ョ??ョ ?? ? ???、? ? 。
（84）
??????????? ????? ??、?? ? ???。 ??? ??? っ?? 、?? ? ?。?? っ??、 ?
???、??????????????っ?。 ? ???????? ?、?っ ? 、?、??? ゃ ????、?ー?? ? 。 ?ー?ー ? 、? ょ??? ?、??、 。????ッ????? ?? ー???ッ （ ? ー ）（?ョ??ー????ュ??）?????????? ? ?、???ッ ッ?? ?、??????、 ッ 。
????っ??、?????っ????????????、????っ????ッ???????っ?????。? ? 、?? ? ッ??。?? 、 ? ? ???っ 。??? 、?? ?、 ????。?? ? ????????? ?、 ッ 。??? ? 、?? ???? ?? ?????? っ 「 」?? 。 「 っ??っ 」 、 っ?。 ? 、?? ?? ? っ?。 「? 」 「 」?っ????? ? ォー? ー???? ー ? ょ ゃ? っ?? ー? ?、?ー 、???? ? ????、 ?????? 、 ?









????????????????????? 、 ォー?? 、 「 ??…。??????ゃっ???? 」??????????? ? ????? 。????? 。?? ? 、 っっ????????????。??????????? 。????? 「??? ?? …」 っ





????????????????????? 、???、 ー?ッ?ー??っ?? ??? 、????? ???? 。?????? 、?? ?? 、????。 っ?? 、 っ ????。? っ?? ? 、??? ? 。 っ?? 。?? ? ?っ 、 っ 、?? ? ?っ 。 ?????? ? 、 っ?ょ? っ ? ??? っ っ 、
????????っ?????っ??????? っ? ?。??っ???????? ?、?っ? ????? 。 ??? っ?????、 ???? 。?? 、 ??? 。???? ??????、〜?ォー?? っ 。??? っ?? っ 。??????っ 。 「 ???? ? …」 、 ょっ?? ? 、 ょっ?? ? 。?? 。????? ? ???? ?? ? っ 。 っ??? っ?、 。?? ?? ? 、





「???????????っ?ゃっ?????……」?????????、???????? ??。 「 ? ?
?? 」 「?っ??っ 」。「 、 、?? ?っ 、 ょ っ?? ? 」 っ?、??????? ッ? ?」 「っ?、??????????????ゃ???…」。? ー 。 ??? ?、 、 っ???? ? ? 。 「??????っ ??」 ?。ッ????、??ッ??????、?っ??
?、?????????っ????????、?? ?っ っ?、? ? 。?。 ? ????????、 ? っ?? 。??? ? 。??、 。?、 「? ゃ ……」 ??????? 。 、???、? ? ? 、「???????」?????????っ??、? ? 、?、 。????? 。 ッ ?
???????。???ッ??????????? 。 ? ? 、?????ー?????????????????? 。??? ? 、?? 。?? ??、 ? ???、???? 。??? ー ? ? っ ー????????????、? ?????? 、 。????? 。?? 。????? っ ??? 、 ? 。??、?? 、 「?? 」?? ????、 ?っ 「 」?? ?、「 っ 」?? ? ?。『????????????』。??っ??
??? ?? ??? ??? 、??? 。
（88）
????????????っ??。?????? っ ー ? ? 。??? 「 」 、?? っ?「????っ???ッ 、?????」?「??????、???????????っ?」。「?? っ ?? 」。、??。?? 、?? ? 、?、? ????? ? ?「?? ?」? 、 「?? 、ー」、 ? 「 、??」、「 ?????」????。?? ??? ? ??? 、 、?? ??、 ? ? ? ? 、?? ?? ?。???、? ???。 ? 、?? ?「? ? 」、?? ? 。 ?
???????、???????っ???。?? 。 ? ? 、?? 、 ?????、??????? ????????? 、?? 、 ? 「 」「?? 」 ???? ????? 、?? ???? 。?? 、 ? 、??? ??? ??、??。??? 、?? ? 、?? っ 。?? ?? ? っ っ?? 「 」?? ? 。 っ?? 。? 、?? ? 。? ?、????。??? ? 、?? 、 、?? ????? ? 、 、?? 。 「…… 」
（89）




?????????????、???????? 。?? ???、??????????????? ?。??? ??? 、 っ 。?? 、 「?? ?」 。?? ? 、 「?? ? ? 、???? 、???ょ ょ??」 、 ? ??? ?????、?っ? 。??? ? 、
??。???、??、???????????、????????????????????????? ? 。????? ??? 、?? （?? ? っ??、???）。 っ 、??? ?? ??、 ??? ? ? 、??? ? 。????? ?、 ?? っ??? 、 ??? ? っ???。? ? 、
（90）
??????、??????????、??????????????、????????? 。 ??、 「? 」 、?? ???。?? ?、 「 」??? 、?? 、 、?? ? ?。 、??? ? 。?? ??????、 ッ?? 。 、?? ? 、 〜「??」???、?????????????。??? 、????? ?、 ??? 、 。??? 、?? ? 。??? ? 、??? 、?? 。 、??? 、 。?、?
??????。????? ????????、????? ?????????????、????????? 。????ォー 、 っ????? っ 。 ???? っ 、 っ?。? 、 、 っ?? 。??? ? ? 、?? 、 ? っ 。????? ? （?? っ ）?? ?。?? 。??? ッ （ ォー??? ??? ）、 ?????? 、? ゃ っ?。 ?、 、?????、 ォー? っ??。 ?????? 。??????? 、?? ???? ? ? 、 。?
（91）
?????、???????。??、????? ?、 、 】???????????????????????、?ャ 。「????ッ??ー??????」?、????????? 。 ッ ー
?? ??? ? 、 ー?? ??、 っ 。?? ? 、 「 、?? ? 、??? 。?、? ?? ッ ー?? 」 ?。??ォー??、 ? 、?? っ?。?? 、? ? 、 っ?? ? 。?????「????????????????。??「?? っ 、?
????? っ ? ?っ????」
????????「???????????? 。?????????????????。?? 、 ェー ? ???? 、?? ? 。 っー? 。????? ? 、???? 、? ???。 ??? ?? ? ??。???? 、?? 、 ? 。 、?ゃ ? 。??? 、 、?? ? 。??? 、 ? ??? 。 「?? ? 。 ??? ? ??、?、 ? っ 」「???????、???????????????。?? 、?ー? ? 、 ?? ? ?? ?、
??? 、 、 っ
?っ??っ???????????っ?????」?? ? ? ?
「????、??????????????
????? 。???? ?????っ?????。??? ??????????。???、 。 、?????、 、 っ??? 」「??????????
???? 、 ? 。????? ? ???、??? 。??? ? 。??っ 。 ?」??? ヵ??「???、??????????ュ??????。 ?
?? ?? 、?。? ????? ??????。 ? 、?? 、? 、「?? 、? ? ?????っ?????」???
（92）







????。??????????」???? ? 、?????? っ 。 ??、???? っ 、?? ? 、?? ??。???????????、???ー??「????????、????????、?
????? 、 、 ?」





















「????????????」?、????????、?????????、?????????。???????????、????? ? 。 ?
????????????。?????????、 ? ー?? ?、?????????? ????? ? ? 。?? ??? 。 、?? ?、??? 、?? ? 。?? ? ?? ? ??、 ?????? ? ? 。
???????????????????ょ??…… ??。???、????????、??、 っ 、??っ ? 。????????? ??????? 。???? ? 、?? ?? ?ー?、??? 、 っ 、?? ? っ 、? 。?っ ? っ?? ??、 。 、?? ??っ ?????? ??? ? 。
???、??????、??????????????????。?????????。??? っ? 、 っ 、?? ????。?? ?? ?、 「 ? 」?????? 。 ???、??? ???っ?? ?? ???? 、??? ? ?、??。?? ?? ??、?、 ? っ 。??、 ??? 、 、?? ? 、?、 ????。?? ? ? ??。 ???っ?? ?? 。?? ?、 ??????っ ? 、 。?? 、 ??? ?? ??? ?? ? ? ?
（94）
????。????????????????、 ??? …」 。?? ? ? 。??、????? 。 っ 、 ??、 ???? 、?????? ?? 、??? 。?、 ? ? 、?、 ?? 、 。?? ?? っ ? 、 ? ?????? 、?? っ っ ? 、 ???? っ??? 。?? ????? 。 。?、 ? 、?。 ?? 、 「 」??っ?? ? 、 っ?? ? 。 、 っ?? ? 、 、?? ?ー ?? 。?? ? ー 、
??????????。???????、??? ? 、?? ?????????? ???、?????????????????。?? 、 ー????? 。 「?、 、 っ??」。? 。?? ? 、????? ???? 、???っ ? 。 、????? ???? 。 ?? っ?? 、?。 ? ?、????? 、 ? 、?? っ 。???（? ）??? 、 。???、??? ? ???? 。 ??? 、 、????? 。 、???? 。






??っ???????????????っ??? ? 、????????????????????????、? 「 ー 」 。?? （ ）??????????????????、???????っ 、 。?? ? ュー??、??? っっ????ょ??。????? 、 っ?? 、 ??? 、??????? ?????? 。
?ー????????ャー?ー???????????っ???、????????ゃ?????。?? ? 」??? ゃ ?????? ?、 ??? 、 っ???ャー ー。 ? ???、 ??????? ????、 「 ャー ー 」?? ? ? っ 、?、 ? 、?? ?。???? 、 ???????、 ? ? ?
??、??????????ャ??????????、?????????????????????????????????。???????????????、????????? 、????? っ?? 。??? 、???? 。??っ? 、???。?? っ 、 ????? ? ?? 。?? ? ??、 ????、? ゃ?? っ ? 。????。??? ? ?? ????? ? っ っ?? ? ? 、? ? 、 ? 、?? ? 。?? 、??? ??っ ?? ? 、?? ? 。??っ 、
（96）










?……。??????????????????????「 っょ???」 ??????????、???????? ????っ??????????????????。?????
??? 「 っ?? 」?? ??? 、?? ? ??? ?、?????? っ っ?? 、????? ??????? 。????? ??? 、 っ 、?、? ??? 。「 」、?? 、?「??? 」?? ? 、 ? ??? ? 。??? 、???、? っ?っ ?? 、 ??。 ?? 、 「 、 ?? 」??? ? っ
??????。??????っ?????????、?っ???????????????、 ? っ?????。 ??? ? 、 ? 、?? ???? ???、??? っ 。?? っ ? ?? ???? ? 、?。「?????????????っ????





?????????ー???????ー???っ 、 ュ ュ ??? ??? ??ー ァ ー?????、 ????????。「?????????」???????????? 、? ??? ?? ? っ ??、?? ??? ? ????
?? ? ? ? っ 。?? ??? っ ? ??????、?? ??、? 、 ??? 。 。?? ? ?
??????????、???????。??? っ 。 ??? ???????。?? ???????、?? 、 っ? 。?? ? 、 ??? ?。 ???。?? ?っ 。???。 ??? ?っ??????。????????????????? 。? ?????????。?? ??? ? 、??? 、
??????????。????????????、?????????。??????、?? 、 。??? ?ゃ 。???????。? ?????っ 、っ??????????。??????????っ???? 。?「 」 、????? 、 ??? っ
??。?? っ 、????。? ? 、??? ? ?? ?? ? ????っ 、 。 、っ????????。??????、 っ????? ?? っ?????。?? ?。??? 。?? ?? ?? 、?? ? 「 」??????。????????????? ? ?っ 。???? ?????? ー 。 。 ?
（98）
???、????????????????、? ? ????????っ ? ?? ? 、?? ?? 。??ォー? ? ? ??? 、?? ?っ?。??、??????????????????? 。 、??、??????? ー??? ? っ 。 ???????? ? 。?? ? ? ? っ?? 。??????? 。?。 っ 。???っ? ?? 。?? ???? ? 。 っ?、 っ 。?? ??ィッ ??ゅ?? ? 、?? っ 。?? ? ?。 っ?? ??。 ??、??? ? 、??? ??? ?
???。???、???????????????????、??????、????????、???????。??????????? ? ? ? 。?? ? ??? 。??? 、?? 。?? ? 。??????。 、????、 ???ォー ー ??ゃ? っ ?? ????。????????? っ?、 。?? ?? 。 ?、










??????????????????（???????）?? ?? ?、?????????っ ? 、 ? 。?? ?? 。 ??? ? っ??? ?? ??? ? 。?? ? っ 。 ????? ?、 。?? ? （ ）?? ? …。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? 、 っ 。?? ? 、 ョッ （????? っ ?
???）。?????????????????? ??ー? 。 ???? っ?。 ?っ 。 （ ）??? ??????? ? 、?? っ 、 ??? 。?? ? 、??? ? 、 ? ??? 。 （ ）?? ? 、?? ?。 「 ィー?? ?」 っ っ 。?? ? （ ）?? ? 、 ????? 、? 、?? っ 。 っ????? 、 、?? ー 、 っ????ォー っ? 。?? （ ）???っ?ゃ 、??。 ? っ ??? 。? っ
????、「?????????????。?? ?? （ ）??? っ ?? 、 、??? ー ???????? 、 ??? ??。??、 ? っ ゃ 。????? 、?? 。? （ ? ）??? 、??? 、?? ? ??? ?、 。????? （ ）?? ｝?? ? 、 っ????? 。 （??? ）、??? っ （?? ）?? ? （ ）?? ? っ っ 。???? っ 、?? っ 、 。?? ? ?（
（100）
??っ???????っ????????、??っ?????????、?? ? ょ 。?? ? ? 、 ? ???? 。?? （ ?）?? ?? っ 、?? ? っ っ 。?? ? っ 。?? ? （ ）?? ?? っ?? ? っ 。?? 、? 。??? （ ）????? ?????? ? ? 、?? 。?? ?、?? ?、 。?? 、?? ? ? ?????、 ???。 ?? （ ? ）?? ?… ??? ? 。
???????????、?????????? ? 。?? ????…?? 、??? ?????????。 （ ）??? 、 ??? ー 、 っ っ?? ???? 、 、?? ? っ?? 。? ??? ? ? 。 （ ）?? ?「????? 、?? 」 。? 、??? ?、 っ?? 。 ー?? ?? ??? ? 。（ ）??ー っ 、?? 、??? ? 、 「?? 」?? ? 、? 、???? 、
???っ?。????っ???っ???、??? ? ??。?（ ? ???）??? ー ???っ 。 ーッ???、 ???? ? ?っ ???っ 、?? ?? っ?? ? ?（ ）?? ? ー ャー ー 「?? ? 、?? ? ?」 ． 。?? ?? 。?? ? ? （ ）?????? 、?? ? 。?? ?ー 。??? 、 、?? 。??ャー?ー 「 ? 」??? 、 っ っ?? 。 、 ャー ー??? ? ???? っ 。?? っ ?
（　101　）
??、?????????????っ???。?? ???????（?? ? ）?? ?? 。??? 、 ??? ?? 。 『??』 、 ゃ?? 、??? ? っ 。??? ??? 、 、 ???、 ? 。（ ）?「 ? ?? 」?? ?? 。??? ???? 、?っ っ 。?? ??っ （ ）?? ? 「 」??っ??? 。 ? 、?? ? 、??? ? 。?? っ? ー ?? 。?? ? （ ）?? ?? 「 ? 」
???????、?????????????? ? 。?? ?????（? ? ）?? 「?? ? ? ? 」。?? ????。 。?? 、??? ? 。 （ ）??? ? ? ???????? 「 」、 ? 。??? 、? ー 〜?? 。 ょっ ??? ? ???。??? ? 。?? ?? 。?? 。 ?、?? ? 、?? 、??? 、?? 。 ー? 「 ?」?? ? ?…。 （ ? ）?? ? 、 っ? っ
??????ィー??、??????????? ?? 、????っ ?? ? 。??? 、 、 っ っ?? ?……。? ? ????ょ 。 （?? ）?? 。?? ? ょ??? 、? ? 、??? 。??? 、?? ? 。（ ）?? っ? ? っ??? 。 ー??? っ 。 （ ）?? っ ? 。 。????? ャ?? 。?? ? 。 （ ? ）?? ? っ????。???
?。????????????????
???っ?、 、?? 。 、
（102）
???????????。（???????）?? ?????、???? っ 。?? ???? っ 、?? （? ?? ）?? ?っ 。 （ ? ）?? ? 、 、 ー?? ? 、 ??? っ 、 っ 。?? ? 、?? ? 、 ? 。????ュー ? ??? 。 （ ）?? ?ォー?? ? っ 。???? ? 、??? ???? 。?? ? ? ??? っ? 。 （ ）?? ? っ?? ? 。 ー?? ? 。 ?っ??? っ?? ?? っ 。 っ
?????????????????、??? 。 （ ??????）???????????????????
????????、?????????????。 、?? ??? 。（ ??）?? ??? 。??? 、??。 ? （ ）?? ? ?????? 、 ??? 、 ??? ? 。??、 、?? ? ? 、 。 （ ? ）?? ?? 、??? っ 。???っ 、?? ??? ? ? （ ）?? ? 。???、? 、??? ? 。 、
?????????（????）?、????????????????。???????? 。 （ ）?? ー 、??? ???? ? 。 ??? ? 「??? 」?? 、 。?「 ? 」?? ?? 。 ? っ????? （ ）?? ????。?ー 、??ー?? ? 。 （ ）?? ? 。???ー?ィ 。??? 、?? っ ? 。 （ ）?? ? 、 っ????? っ 。 っ?? 。 っ?? ? 。 。?? ? （ ）
（103）
?????
?「????????????? ? …」?、 ? ォー??????? ??? ????。 ? ?、 っ??、? 。?? ? ? ???っ ?? っ 。 ォ?? 、?? 。?? ?、??っ?、?っ?ょ??ォ??????? 。 （ ?）??????ォー?? 、?? ? 。?? ?、 ??ッ?ー????????????、?????? ? ? 。?? ??? 「??」 っ 、
????「??」??????? ? ??? っ 、 、?? 。 （ ）??ォー? ????????????、?。 ?? ?? 、?? ?? 、?? ? ?? ???? 。?? ??? っ???っ?? 、?? ???????? 。?（??）????? ?????ォー ?????、?? ???? 、?? ? ?
???????????????、?「????????ょ???」 。????? っ?? 、 、?? ォー?? ??。?? 、?。 ? （ ）????? っ?ォー 、????っ????、??? ??。 ??っ ?? 、?? ?? 、?? 、 。?? ?? ??? ? 」?? ? 。?? ?? 、?? ォー?? ??? 、 （? ）
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〔チューター〕
飯野　こう（小学校家庭科）
石川　尚子（高校家庭科）
井田　恵子（人権、法律問題）
一番ケ瀬康子（社会福祉、生活問題）
入江　一恵（高校家庭科）
小沢　牧子（教育の中の心理学）
小沢　有作（民衆の教育史、差別問題）
奥地　圭子（不登校のこどもの問題）
香川　敦子（中学校技術・家庭、生物学）
加藤真代（コンシューマリスト）
金森トシエ（女性問題、社会一般）
櫛田　真澄（中学校技術・家庭）
桑畑美沙子（地域と結ぶ家庭科）
児玉すみ子（生徒とのコミュニケーション）
駒野　陽子（中学校教育、女性問題）
酒井はるみ（家庭科教育、家族、フェミニズム）
佐々木賢（学校に魅力を失った生徒の問題）
庄司　和晃（民俗学、全面教育学）
田中　恒子（家庭科教育、住教育）
土川　礼子（中学校技術・家庭）
寺内　定夫（感性を育てる教育）
寺島　紘子（高校家庭科）
西内みなみ（教科教育としての家庭科）
福島　澄香（高校家庭科）
福田三津夫（小学校家庭科）
朴木佳緒留（家庭科教育とその歴史）
牧野カツコ（家庭科教育、家族）
宮崎　礼子（家庭科教育、経済）
村瀬幸浩（人間と性の教育）
村田　泰彦（教育学、家庭科教育）
森　　幸枝（高校家庭科）
湯川憲比古（教育行政、情報化社会論）
湯沢　静江（高校家庭科）
善積　京子（結婚、女性学、家族問題）
吉田　紘子（家庭科教育、衣生活）
　　　　　　　　　　他（敬称略）
